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  Abstrak 
Monitoring adalah suatu bentuk pengawasan terhadap suatu objek,  monitoring disuatu  menajemen pendidikan 
merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap kualitas pendidikan. Pada SMK Muhammadiyah 1 Sragen 
terdapat bimbingan konseling dimana mempunyai peran sebagai monitoring kepribadian dan tingkah laku 
siswa dalam lingkungan sekolah, serta mengembangkan potensi siswa dari bimbingan konseling. Banyaknya 
data yang digunakan untuk mengetahui perkembangan siswa didik dan pemrosesan data yang masih  manual 
mulai data siswadan data pelanggaran sehingga membutuhkan waktu untuk menganalisa data pelanggaran 
siswa, serta sering terjadi kesalahan dalam pelaporan data pelanggaran siswa. Aplikasi monitoring pelanggaran 
siswa ini diharapkan dapat membantu dalam monitoring pelanggaran siswa.Guru bimbingan konseling dapat 
mudah menganalisa dan mengetahui perkembangan siswa dari data pelanggaran .Selain itu siswa juga dapat 
mengakses system informasi ini sebagai bahan introspeksi siswa untuk berbuat lebih baik lagi. Sistem 
informasi ini menggunakan aplikasi berbasis web yang dimana nantinya dapat memudahkan guru dan siswa 
dalam hal memonitoring pelanggaran. Aplikasi yang dirancang terdiri dari beberapa halaman, diantaranya 
halaman login, data siswa, data pelanggaran, input data siswa, input data pelanggaran, dan cetak surat. 
Kata Kunci : Monitoring, Sistem Informasi, Pelanggaran, Web,  
Abstract 
Monitoring is a form of control to an object, monitoring management sector in education is a form of 
supervision of the quality of education manjemen. At SMK Muhammadiyah 1 Sragen there is counseling 
which has the role of monitoring the personality and behavior of students in the school environment, and to 
develop the potential of students of counseling. The amount of data used to determine student progress learners 
and data processing that still manual start student data and data breach so it takes time to analyze student data 
breach, as well as frequent errors in the student data reporting violations. Application monitoring violations of 
the student is expected to assist in monitoring violations of the student. Counseling teachers can easily analyze 
and determine student progress from a data breach. In addition, students can also access this information as a 
material system introspection students to do better again. The information systems using web-based application 
which can later be easier for teachers and students in terms of monitoring the violation. Applications designed 
consists of several pages, including the login page, student data, data breach, input student data, input data 
breach, and print the letter. 
 
Keywords : Monitoring, Information System, Breach, Web 
1. PENDAHULUAN 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Sragen adalah salah satu instansi yang 
menggunakan cara manual dalam menentukan pelanggaran tata tertib siswa. Dalam pembuatan 
laporan sering mengalami kesalahan, sehingga informasi yang dihasilkan tidak akurat dan dalam 
pengarsipan sering terjadi keteledoran yang mengakibatkan ketidakefektifan waktu dan tenaga.  
Penelitian ini untuk membuat aplikasi yang memudahkan pengguna untuk menentukan 
kategori pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan kepada siswa. Selain itu, dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Aplikasi monitoring pelanggaran siswa ini 
hanya dapat di gunakan oleh Admin  selaku Guru Bk/Bp dan siswa aktif SMK Muhammadiyah 1 
Sragen yang telah mempunyai username dan password. 
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Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Ferolin, W. L., dkk (2016), Handayani (2015), 
Suwondo Adi (2014), Susanto Alip (2016) dan Risti Ana Diah (2015). Dengan masing-masing 
penjabaran sebagai berikut : 
Handayani (2015) dengan judul skripsi Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan 
Tingkat Kedisiplinan Dan Sanksi Pelanggaran Siswa Di SMA N 1 Jatinom bertujuan untuk 
mengetahui tingkat kedisiplinan dan saksi pelanggaran siswa yang dilakukan oleh siswa SMA N 1 
Jatinom, maka menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode Topsis yang dijadikan 
sebagai acuan adalah skor pelanggaran. Selain itu juga untuk membantu pekerjaan dalam 
melakukan perhitungan poin  pelanggaran siswa, serta sebagai pendukung keputusan pimpinan 
sekolah untuk menentukan kebijakan terkait. 
Suwondo Adi (2014) dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan di SMK 
Takhassu Kalibeber Wonosobo yang bertujuan untuk menghindari data yang bertumpukan transaksi 
sirkulasi yang cukup banyak. Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Delphi 
dan menggunakan database. 
Ferolin, W. L., dkk. (2016) Aplikasi Berbasis Web Untuk Membantu Pilihan Siswa Dari 
Tingkat Pendidikan Yang Lebih Tinggi, yang akan dapat membantu siswa mengetahui apa 
perguruan tinggi dan universitas yang program disarankan kepada mereka ( berdasarkan hasil tes 
minat mereka ). beberapa kegiatan dilakukan untuk entah bagaimana memecahkan masalah yang 
diidentifikasi melalui pengembangan aplikasi web berbasis mengintegrasikan tes minat. 
Susanto Alip (2016) dengan judul skripsi Perancangan Website Sekolah SMK Al-Islam 
Surakarta Dengan Wordpress yang dapat memberikan informasi dengan mudah. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode eksperimen dan kualitatif yaitu wawancara yang mendalam dengan 
calon pemakai. 
Risti Ana Diah, Umi Fadlillah (2015) dengan judul Rancang bangun website dan e-learning 
di TPQ Al-Fadlillah. Website TPQ Al-Fadlillah diharapkan bisa mempermudah dalam 
berkomunikasi serta mencari data dan mendapat informasi. Sedangkan e-learning sebagai solusi 
untuk memberikan suasana pembelajaran yang berbeda dan menarik serta proses belajar mengajar 








Metode pengembangan aplikasi ini menggunakan metode Waterfall. 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Wawancara 
Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada pihak SMK Muhammadiyah 1 Sragen untuk 
mengetahui berbagai hal yang terkait dengan penelitian di SMK Muhammadiyah 1 Sragen. 
2. Studi Pustaka 
Pengumpulan data dari buku, materi dari perkuliahan serta yang berhubungan dengan penelitian. 
2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir Rancang Bangun Aplikasi Monitoring 
Pelanggaran Siswa di SMK Muhammadiyah 1 Sragen ini kurang lebih 5 bulan (Januari-Mei). 
Penelitian dan pengujian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Sragen yang beralamat di Jalan 
Rajawali Nglorog No. 01 Po.Box 126 Telp/Fax.(0271)891714 Sragen. Penilaian aplikasi 
monitoring pelanggaran ini menggunakan kuisioner. 
2.2 Alat dan Bahan 
Peralatan yang digunakan berupa software dan hardware. Software yang digunakan antara lain 
Xampp, Notepad, PHP, Web Browser, Visual Paradigm, dan MySQL Database. Sedangkan untuk 
Hardware yang digunakan adalah satu buah laptop dengan spesifikasi processor Intel Core i3, RAM 
2 GB, Harddisk 500 GB, Sistem Operasi Windows 7 dan Modem buat koneksi ke internet. 
Sedangkan untuk bahan yang digunakan untuk penelitian adalah seluruh siswa aktif SMK 
Muhammadiyah 1 Sragen dan data poin pelanggaran. 
2.3 Perancangan Sistem 
Perancangan aplikasi ini menggunakan UML (Unified Modelling Language) suatu metode 
permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. Diagram yang 
digunakan pada aplikasi monitoring pelanggaran siswa ini diantaranya : use case diagram, class 
diagram dan activity diagram. 
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1. Use Case Diagram 
Use case diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara 
sistem dan aktor. 
a. Use case diagram admin / Guru BK. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Use Case Diagram Admin / Guru BK 
 
b. Use case diagram siswa. Sepertiyangditunjukkan pada Gambar 2. 
 
Gambar 2. Use Case Diagram Siswa 
2. Class Diagram 
Class diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-
kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Seperti yang 




Gambar 3. Class Diagram Aplikasi Pelanggaran 
3. Activity Diagram 
Activity diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses 
apa saja yang terjadi pada sistem. 
a. Activity diagram login 
Activity diagram login menunjukkan aktivitas Guru BK dan siswa ketika login untuk mengakses 
aplikasi monitoring pelanggaran. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. 
 







b. Activity diagram tambah data siswa 
Menunjukkan aktivitas menambah data siswa. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. 
 
Gambar 5. Activity Diagram Tambah Data Siswa 
c. Activity diagram tambah data pelanggaran. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6. 
 






3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Penelitian 
Sesuai dengan tahap perancangan, sistem ini mempunyai tampilan menu sebagai berikut : Login, 
Home, Data Siswa, Data Pelanggaran, Input Data Siswa, Input Data Pelanggaran, Cetak Surat, 
Ubah Password dan Logout. 
a. Tampilan Halaman Utama 
Halaman ini merupakan tampilan utama pada sistem, yang terdiri dari halaman ubah password, data 
siswa, data pelanggaran, dan logout. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. 
 
Gambar 7. Tampilan Halaman Utama 
b. Tampilan Data Siswa 
pada tampilan ini siswa dan Guru BK bisa mengakses data siswa, dengan cara login terlebih daluhu. 
Menggunakan password yang sudah diberikan. Seperti Gambar 8. 
 







c. Tampilan Data Pelanggaran 
Pada tampilan data pelanggaran siswa dan Guru BK dapat melihat data pelanggaran, selain itu juga 
dapat di cari menggunakan poin. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9. 
 
Gambar 9. Tampilan Data Pelanggaran 
 
d. Tampilan Input Data Siswa 
Untuk input data siswa hanya bisa dilakukan oleh admin. Seperti ditunjukkan pada Gambar 10. 
 
 
Gambar 10. Tampilan Input Data Siswa 
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e. Tampilan Input Data Pelanggaran 
Pada halaman ini Guru BK bisa menambahkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa. 
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 11. 
 
Gambar 11. Tampilan Input Data Pelanggaran 
f. Tampilan Cetak Surat 
Pada halaman ini Guru BK bisa mencetak surat panggilan secara langsung. Seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 12. 
 
 






g. Tampilan Ubah Password Admin 
pada halaman ini Guru BK bisa mengubah password yang sesuai dengan keinginan Guru BK. 
Ditunjukkan pada Gambar 13. 
 
Gambar 13. Ubah Password Guru BK 
 
h. Tampilan Ubah Password Siswa 
Selain Guru BK, pada halaman ini siswa juga dapat mengubah password sesuai dengan keinginan 
siswa. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14. 
 
Gambar 14. Ubah Password Siswa 
 
 
3.2 Pengujian dan Pembahasan 
1. Pengujian 
Pengujian oleh user dilakukan di sekolah SMK Muhammadiyah 1 Sragen dengan responden 
sebanyak 16 siswa, 1 kepala sekolah dan 3 guru BP. Metode penilaian aplikasi ini menggunakan 
kuisioner. Kuisioner dibuat untuk mengetahui tanggapan responden dan mendapatkan penilaian 
yang akurat. Pada kuisioner tersebut responden memberikan jawaban SS (Sangat Setuju), S 
(Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). Untuk menghitung prosentase 
responden dan untuk mrnampilan dalam bentuk grafik, maka dapat dirumuskan sebagai skor ideal / 
skor tertinggi (Smax) = 5n (SS), skor terendah (SMin) = 1 x n = n (STS), dimana n = tota 
responden, Skor (S) = ∑ (Jumlah Responden Pemilih Jawaban x Bobot Jawaban). 
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Berikut cara menghitung nilai prosentase responden. Diasumsikan untuk pertanyaan 1 (P1) 
Diketahui : 
(Smax) = 5 x n = 5n (SS) 
(Smin) = 1 x n = n (STS) 
N = total responden = 20 orang 
Jumlah jawaban responden : 
SS (5)   = 13 orang 
S (4)  = 7 orang 
N (3)  = 0 orang 
TS (2)  = 0 orang 
STS (1)  = 0 orang 
Maka untuk penyelesaiannya : 
Smax  = 5 x n 
  = 5 x 20 
  = 100 
SMin   = 1 x n 
  = 1 x 20 
  = 20 
S (Skor) = ∑ ( SS + S + N + TS + STS ) 
  = ( 13 x 5 ) + ( 7 x 4 ) + ( 0 x 3 ) + ( 0 x 2 ) + ( 0 x 1 ) 
  = 65 + 28 
  = 93 
Prosentase Interpretasi (P) sebesar 
P= 93 / 100 x 100% = 93 % 
Jadi dapat disimpulkan bahwa prosentase interpretasi P1 adalah 93 %, untuk penyelesaian 
P1 – P7 menggunakan cara yang sama seperti di atas 



















1 Pertanyaan 1 13 7 0 0 0 93 93 % 
2 Pertanyaan 2 11 8 1 0 0 90 90 % 
3 Pertanyaan 3 12 8 0 0 0 92 92 % 
4 Pertanyaan 4 13 7 0 0 0 93 93 % 
5 Pertanyaan 5 8 7 5 0 0 83 83 % 
6 Pertanyaan 6 13 6 1 0 0 82 92 % 
7 Pertanyaan 7 10 6 4 0 0 88 88 % 
 
 
Gambar 15. Representase Penilaian Responden 
 
Keterangan : 
Pertanyaan 1 : Sistem berjalan dengan lancar. 
Pertanyaan 2 : Dengan aplikasi ini, sangat membantu pekerjaan saya. 
Pertanyaan 3  : Tampilan pada menu sangat jelas. 
Pertanyaan 4  : Memudahkan saya untuk memcari informasi. 
Pertanyaan 5  : Aplikasi ini dapat memonitoring tata tertib yang ada di sekolah SMK 
   Muhammadiyah 1 Sragen 
Pertanyaan 6 : Sangat mudah untuk dipelajari. 






Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : 
1. Aplikasi monitoring pelanggaran siswa dapat diterima oleh responden dengan hasil yang 
memuaskan. Dari pertanyaan 1 – pertanyaan 7 dengana hasil rata – rata prosentase interpretasi 
88,71 %. 
2. Aplikasi ini dapat mempermudah pekerjaan Guru BK, dan dapat menjadi acuan buat siswa yang 
sudah melakukan pelanggaran, sehingga siswa bisa mengontrol agar tidak mencapai batas 
maksimum. 
3. Tidak terjadi penumpukan data. 
 
4.2 Saran 
Aplikasi monitoring pelanggaran siswa ini hanya bisa diakses Guru BK/BP dan siswa aktif SMK 
Muhammadiyah 1 Sragen, apabila ada penelitian yang akan datang perlu ditingkatkan keamanan 
dan kerahasiaan data. Selain itu, agar memperbaiki tampilan yang lebih menarik. 
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